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JEF TUR EL EST
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta,
se formula el presente proyecto de Presupuestos ge nerales del Estado para el bienio mil novecientos cin
cuenta y dos-mil novecientos cincuenta y tres.
Ascienden los gastos, según el estado letra A, in odificado por la disposición adicional, a veintidós mil
setecientos sesenta y dos millones ciento cuarenta y siete mil setecientas pesetas con cincuenta y un cén
timos. Para establecer esta cifra se han revisado con criterio restrictivo los (del proyecto anterior retirado
de las Cortes, sin que, sin embargo, la aplicación de este criterio se haya traducido en una disminución
de su cuantía total, porque al mismo :tiempo se han incorporado otras partidas que son consecuencia de
disposiciones legales dictadas con posterioridad a la formación de aquel proyecto, por lo que no pudieron
tenerse en cuenta en él. De todos modos, el acoplamiento efectuado supone una corrección de los gas
tos realizables por los diversos Departamentos mi nisteriales, que necesariamente ha de repercutir en
un mejor aprovechamiento de los mismos.
El cálculo de los ingresos (estado letra B) as ciende a la cantidad de veinte mil setecientos cin
cuenta y un millones ochocientas mil pesetas'. Exis te, por tanto, una diferencia con e! importé de los
gastos de dos mil diez millones trescientas cuarenta y siete mil setecientas pesetas
con cincuenta y un
céntimos. Pero debe tenerse en cuenta que para cifrar estos ingresos se ha tomado estrictamente como
base de los mismos la marcha de la recaudación en el año mil novecientos cincuenta y uno,
incremen
tada solamente en algunas partidas de la Contribu ción de Usos y Consumos, precisamente en razón
del aumento que se espera obtener en este impuesto por los pequeños retoques proyectados para algu
nos de sus conceptos.
Se ha atendido, pues, para formular el Presupu esto de ingresos, al rendimiento actual
de +las con
tribuciones e impuestos, prefiriendo, en obsequio a la mayor sinceridad, no dejarse
influir por otras pre
visiones, que como tales no tienen el apoyo de la realidad.
Sin embargo, sí puede afirmarse, en acata
miento a esa misma realidad, que las perspectivas pa ra el año mil novecientos cincuenta y dos, en razón
ce la mejor situación del país en todos los órdenes, permiten contemplar con optimismo esas
cifras de
ingresos, que seguramente han de ser superadas.
Por ello se ha preferido arrostrar la impopula ridad momentánea que pueda significar
la presen
tación de un Presupuesto corno el que se somete a las Cortes, a incluir en él cálculos o
estimaciones de
ingresos apoyados en una contingencia futura, lo qu e, sin embargo,
no será obstáculo para que, en su
día, pueda hacerse uso de la facultad de introducir en dicho Presupuesto aquellas
modificaciones que
aconseje la experiencia obtenida en el transcurso de su 'ejecución.
Podía también haberse seguido el sistema de robustecer sólidamente los ingresos., modificando
las
distintas contribuciones e impuestos hasta lograr un a nivelación presupuestaria ; pero
se ha estimado
preferible, por si ello fuera suficiente para conseguir este fin,
conocer de modo efectivo, antes de reali
zar una reforma a fondo, el verdadero rendimiento de los actuales tributos
a base de una cuidadosa
gestión recaudatoria y de ordenación de
los servi cios y de un perfeccionamiento de la actuación ins
pectora que intensifique el descubrimiento de bases tributarias,
sobre todo en aquellos impuestos que,
por recaer sobre la renta, son
más susceptibles de evasión.
Independientemente del mejoramiento que esto habrá
de suponer para la situación general de la
Hacienda, se logrará con ello, en todo caso, tener una verídica orientación
de la marcha del Presu
puesto, lo que constituye el más adecuado
antecedente para decidir la medida en que deba llevarse a
cabo una meditada reforma tributaria, si las necesi dades públicas así lo exigiesen, y
realizar paralela
mente una revisión v ajuste de los gastos que coadyuve al logro de aquella
finalidad.
En su virtud, y de conformidad con la propues ta elaborada por las
Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se conceden créditos para lo s gastos ordinarios del
Estado durante el año eco
nómico de mil novecientos cincuenta y dos hasta
la suma de veintidós mil setecientos sesenta y dos mi
llones, ciento cuarenta y siete mil setecientas pesetas con
cincuenta y un céntimos, distribuidas en la
forma que expresa el adjunto estado letra A,
modi ficado conforme establece la disposición adicional.
Los ingresos ordinarios para el mismo ejercicio
se calculan en veinte mil setecientos cincuenta y un
millones ochocientas mil pesetas, según se detalla en el adjunto
estado letra B.
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Artículo segundo.—Se autoriza a la Presidencia del Gobierno para que, en sustitución de los fun
cionarios que perteneciendo a la disuelta Sección Colonial del Ministerio de Estado y figurando en
este Presupuesto adscritos a la Dirección General de Marruecos ly Colonias, causen baja, por falleci
miento o jubilación, pueda nombrar otros procede ntes de las Administraciones metropolitana, 'colonial
o del Protectorado, para cubrir las vacantes produ cidas en los Servicios de dicho Centro directivo por
la baja de aquéllos.
Los funcionarios así nombrados percibirán sus haberes transitoriamente, por cuenta del crédito con
cedido al concepto presupuestario dentro del que ocurra la vacante, en tanto su dotación se adscriba
al Servicio en cuya plantilla figuraba el funcionario que cesa, y sucesivamente el nuevo nombrado. Enmodo alguno aquella circunstancia podrá ser invocada para formar parte de la ,disuelta, Sección Colonial del Ministerio de Estado.
Se autoriza asimismo a la Presidencia del Gobi erno para que si al administrar las cifras presupuestadas resultara sobrante en la asignación figurada para "destajos y primas", pudiera aplicarse al "servicio permanente de" horas extraordinarias", median te la correspondiente y razonada propuesta del Instituto Nacional de Estadística.
Artículo tercero.—También se •autoriza a la Presidencia del Gobierno para que, en las condiciones
y para los fines establecidos en el Convenio de concesión del ferrocarril de Tánger a Fez, aprobado porLey de diecisiete de junio de mil novecientos catorce, pueda aprobar la emisión de obligaciones españolas en dicho ferrocarril. Las cargas financieras dimanadas de las obligaciones que se pongan en cir
culación no excederán del importe del crédito disponible que figura concedido en la Sección ,"Acciónde España en Africa", capítulo tercero, artículo noveno, grupo único.Los nuevos títulos disfrutarán el tipo de interés y las exenciones tributarias reconocidas en la
Ley de quince de junio de mil novecientos cuarenta y dos a los actualmente en circulación.Artículo cuarto.—Se autoriza al personal médi co dependiente de las Direcciones Generales de Beneficencia y Obras Sociales 'y de Sanidad, al personal farmacéutico del Centro Técnico de Farmacobiología, al de Capellanes de la Beneficencia gene ral y al de Maestros y demás que realicen funcionesdocentes en Establecimientos de la mencionada Beneficencia, con dotaciones en el capítulo primero,artículo primero, de la Sección sexta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales en este Pre
supuesto, para percibir sus haberes en concepto de sueldo o en el de gratificación, previa conformidad, otorgada, en su caso, por el Ministro de la Gobernación.
Artículo quinto.—Igualmente se autoriza al personal docente de la Escuela Oficial de Telecomunicación perteneciente 'a alguno de los Cuerpos de Telecomunicación con dotaciones en el capítuloprimero, artículo primero del Presupuesto antes citado, para percibir ¡sus haberes en concepto de sueldo o en el de gratificación, previa conformidad otorgada en ,las mismas condiciones señaladas en elartículo anterior.
Artículo sex.to.—Se autoriza al Ministro de la Gobernación para seguir abonando los haberes actuales del personal de Auxiliares interinos, masculi nos y femeninos, de la Jefatura Principal (-1.e Correos,con cargo a los créditos consignados para el Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, hasta que la plantillade éste se complete con personal ingresado por oposición, en cuyo ',momento habrán de cesar los nombrados interinamente. Esta autorización podrá aplicarse len los mismos términos al personal interino delos Cuerpos de Carteros Urbanos y Subalternos.
Asimismo se autoriza al Ministerio de la Gobernación 'para abonar los haberes del personal de Auxiliares, interinos, masculinos fy femeninos., de la Jefatura Principal de Telecomunicación, con cargo alos créditos consignados para el Cuerpo ..A.uniliar M ixto de Telecomunicación, en tanto la plantilla deéste no se complete con personal ingresado por oposición, en cuyo momento habrán de cesar nombrados interinamente. Esta autorización podrá apli carse en los mismos términos al personal interinode los Cuerpos ¡de Vigilancia y Servicio y al de la Escala de Radiotelegrafistas, con la condición de quelos nombramientos para estos últimos recaigan en personas que posean el título de Operador Radiotelegrafista de iprimera o de segunda clase, expedido por la Escuela Oficial de Telecomunicación.Artículo séptimo.—Se autoriza al Ministro de la Gobernación para contratar directamente los servicios de reparación de cables submarinos, previo acuerdo del Consejo de Ministros, prescindiendo de-lasformalidades de subasta y concurso.
Artículo octavo.—Se faculta al Ministerio de la Gobernación para que mientras no se dicten lascorrespondientes disposiciones legales sobre la materia, autorice al 'Parque Móvil de Ministerios Civiles 1a prestar servicios no comprendidos en este Presupuesto a los Organismos estatales y paraestatalesque los precisen, fijando 'al efecto las correspondientes tarifas kilométricos o por tanto alzado, disponiendo con arreglo a los Ipreceptos de la Ley de trece de marzo de mil novecientos cuarenta y tres ladistribución o inversión de los 'ingresos que en consecuencia se obtengan con tales servicios, así comocon la subvención que al Parque Móvil se asigna en la Sección sexta, capítulo tercero, artículo cuarto,grupo sexto. Igualmente se autoriza al Ministerio para 'designar al personal necesario al cumplimiento
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del servicio que al Parque Móvil está encomendado, y para dar efectividad al artículo octavo de la Leyde ocho de noviembre de 1941, integrando al expresado+personal en el Presupuesto del referido Parque
con sujeción a las normas y categorías prevenidas en esta última Ley.
Los servicios prestados en el Parque Móvil de Ministerios Civiles por funcionarios del , Estado,
cualquiera que sea su situación, se considerarán como servicios activos al Estado en su propio Cuerpo
y Escalafón, con todos los beneficios y derechos quek por éste les corresponde.
Artículo noveno.—Se autoriza al Ministerio de la Gobernación para concertar un empréstito con la
Caja Postal de Ahorros, Instituto Nacional de Previsión o Entidades análogas, con destino 'a intensifi
car la construcción de leproserías y ,adquisiciones para su instalación, hasta el límite de veintisiete mi
llones quinientas mil pesetas, cuya amortización se llevará a cabo, como máximo, en quince años, a ra
zón de dos millones quinientas mil pesetas por anualidad, imputando su pago ,a1 crédito figurado en el
capítulo cuarto, artículo primero, grupo tercero, Dirección General de Sanidad, concepto primero de la
Sección sexta, Ministerio de la Gobernación.
Articulo diez.—Se autoriza al Ministro de Información y Turismo para regularizar la situación ad
ministrativa de los funcionarios de su Departamento, convocando para ello las oposiciones o concur
sos que considere precisos, „ajustándose a las plantillas detalladas en el Presupuesto del Departamento.
Igualmente se reconoce plenitud de derechos administrativos al personal ingresado en los servicios
que en la actualidad ,dependen ide dicho Ministerio. en virtud de /oposición, convocada exclusivamente
para los mismos, desde la fecha de la Orden Ministerial aprobatoria de la propuesta del Tribunal exa
minador.
Artículo once.—Por los Ministerios de Hacienda y Gobernación, dentro del primer 'semestre de
mil novecientos cincuenta y dos, se dictarán las disposiciones necesarias para la plena efectividad, sin
excepciones, de lo previsto en el artículo diez de la Ley de veintitrés de diciembre de mil 'novecientos
cuarenta y ocho, en punto a la revisión de franquicias y bonificaciones postales y telegráficas, determi
nación de su alcance y de los Centros y Organismos coordinadores y coordinados.
Artículo doce.—Se autoriza al Ministro de Hacienda #para emitir Deuda del Estado o del Tesoro
hasta la cifra máxima de cuatrocientos millones de pesetas, con destino a sufragar gastos derivados de
la construcción de nuevos ferrocarriles y de la electrificación de las llíneas de Madrid a Axila y de Vi
llalba a Segovia, autorizándose al Ministro de Obras Públicas, previo acuerdo del Consejo de Minis
tros, para distribuir trimestralmente su producto entre las obras citadas según aconsejen las posibilida
des de inversión en una y otras, sin cine puedan destinarse menos de ciento diez millones a las obras de
infraestructura del ferrocarril de Zamora a La Coruña.
Las características y condiciones de esta emisión se fijarán por Decreto, acordado en Consejo de Mi
nistros, y los „gastos que por ella se originen, como los de su negociación y entretenimiento, se impu
tarán al crédito que al efecto figura en el capítulo tercero, artículo once, grupo primero, concepto quin
to, de la parte tercera de la Sección quinta de Obligaciones generales del Estado, 'de este Presupuesto.
Artículo trece.—Asimismo se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda del Estado o jdel
Tesoro hasta la cifra máxima de quinientos millones de pesetas para el desarrollo del Plan de Moderni
zación de Carreteras Españolas aprobado por Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos,cincuen
ta, suma que se distribuirá con arreglo a1 plan anual. de obras, aprobado por el Consejo de Ministros:
seiscientos millones cle pesetas para la construcción, por el Ministerio de Obras Públicas, de las obras
hidráulicas aprobadas en cumplimiento del plan general y demás disposiciones vigentes, sobre auxilio a
las obras ;hidráulicas, así como también para las que, siendo de reconocida urgencia, estén compren
didas en los planes económicos sociales a que se refiere el Decreto-Ley de veintisiete de julio de mil
novecientos ¡cincuenta y uno, y doscientos diez millones de pesetas para anticipos reintegrables a la
Administración del Protectorado de España en Marruecos, con destino a enjugar el déficit del Presu
puesto del Majzén.
Las características 'y condiciones de estas emisiones se fijarán también por Decreto aprobado en Con
sejo de Ministros, y sus gastos se imputarán igualmente al crédito citado en 'el segundo párrafo del
artículo anterior, en la misma extensión en él especificada.
Artículo catorce.—De igual modo se autoriza a los Institutos Nacionales de Industria, Colonización
y de la Vivienda, así como al Patrimonio Forestal del Estado, para emitir Deudas especiales conforma
das a sus respectivos Estatutos 'y con garantía del Estado, hasta las cifras máximas de mil novecien
tos, trescientos, seiscientos y ciento cincuenta millones de pesetas, respectivamente.
Las características y condiciones de estas emisiones se fijarán por Decreto acordado en Consejo de
Ministros, a propuesta del de Hacienda, y los gastos de emisión, negociación y entretenimiento se apli
carán a los créditos que al efecto figuran en el capí tulo tercero, articulo once, de las Secciones primera,
novena y undécima de 9bligaciones de los Departamentos ministeriales, de este Presupuesto.
Las precedentes autorizaciones se entenderán otorgadas al Ministro de Hacienda si las circunstancias
aconsejasen la emisión de Deuda del Estado o del Tesoro en sustitución de las anteriormente citadas,
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no midiendo, en ningún caso, rebasar la emisión o emisiones que se efectúen las cifras máximas indi
cadas, y siéndoles Je aplicación las restantes previsiones contenidas en el presente artículo.
Artículo quince.—Se autoriza al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional para concertar
las operaciones previstas en la Ley de dieciséis de marzo de mil 'novecientos treinta y nueve y disposi
ciones posteriores o para las finalidades que el Gobierno le atribuya y para efectuar una nueva emi
sión de Cédulas de Reconstrucción Nacional durante el ejercicio de mil novecientos cincuenta y des,
hasta el límite de pesetas mil novecientos dieciséis millones al cuatro por ciento, libre de impuestos,
en las condiciones establecidas en la Ley de veinticinco de noviembre 'de mil novecientos cuarenta y
cuatro. La referida emisión se irá suscribiendo a medida que las necesidades financieras del Instituto lo
requieran, previa autorización del Ministerio de Hacienda, y los ;gastos de su emisión, negociación y en
tretenimiento se imputarán al crédito a tal fin figurado en el capítulo tercero, artículo once de la parte
tercera de la Sección quinta de Obligaciones generales del Estado.
Se autoriza asimismo a dicha Entidad para retener los ingresos por intereses de amortización de
préstamos afectos a estas Deudas, a fin de compensarlos por formalización con los pagos a cargo del
Tesoro, siempre que el importe de aquéllos no rebase al de estos últimos, rindiendo a este efecto la
oportuna cuenta justificada.
Artículo dieciséis.—Queda subsistente el ,recargo del cinco por ciento sobre cuotas de Contribucio
nes e Impuestos establecido por el artículo veinticuatro de la Ley de veintitrés de 'diciembre de mil no
vecientos cuarenta y ocho y Orden de treinta de di cho mes y año en cuanto no resulte modificado por
la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.
También se declaran subsistentes las modificaciones dispuestas para diversos conceptos contributivos
por los artículos veintidós al veintiséis de la 1Ley de Presupuestos de veintidós de diciembre de mil no
vecientos cuarenta y nueve.
Artículo diecisiete.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para introducir en la Contribución de
Usos y Consumos las siguientes modificaciones :
A) Impuesto sobre los vinos con marca. Este concepto contributivo se denominará en lo sucesivo
«Impuesto sobre vinos, sidras y chacolís», con los siguientes tipos de gravamen :
a) Vinos a granel cuyo precio de venta en origen sea de cinco pesetas, sin llegar a diez pesetaslitro, cinco por 'ciento.
,
b) Vinos a granel cuyo precio de venta ;en origen sea de diez pesetas litro o superior, diez por ciento.c) Vinos embotellados, quince por ciento.
B) Impuesto sobre el alcohol. Las tarifas de este impuesto se entenderán modificadas en la si
guiente forma :
Tarifa primera.--Producción:
Epígrafe primero.—Aguardientes y alcoholes neutros destilados o rectificados de vinos 'y alcoholes
y aguardientes procedentes de residuos vínicos. Pagarán por hectolitro de volumen real doscientas cua
renta pesetas.
Epígrafe segundo.—Alcoholes no vínicos, por igual unidad, quinientas sesenta pesetas.Epígrafe tercero.—Alcoholes desnaturalizados procedentes del vino ;y de los residuos vínicos, porigual unidad, treinta pesetas.
Epígrafe cuarto.—Alcohol desnaturalizado procedente de melazas, por igual unidad, treinta y cincopesetas.
Epígrafe quinto.—Los demás alcoholes desnaturalizados no comprendidos en los apartados anteriores, por igual unidad, cuarenta y cinco pesetas.
Epígrafe sexto.—Aguardientes denominados «Holandas» y su asimilado el aguardiente de sidra hasta sesenta y cinco grados centesimales, por igual unidad, ciento sesenta pesetas.Epígrafe séptimo.—Aguardientes de caria hasta setenta y 'cinco grados centesimales, por igual unidad, doscientas cuarenta pesetas.
Tarifa segunda.—Fabricación.
Se suprime el actual régimen de patente anual irreducible y el impuesto se pagará por trimestresnaturales vencidos, mediante declaración jurada.
Todos los fabricantes de aguardientes compuestos y licores existentes en la actualidad habrán desatisfacer, dentro del primer trimestre de mil novecientos cincuenta y dos, una patente única de tresmil pesetas, y los fabricantes que se establezcan en lo sucesivo la harán efectiva antes de dar comienzo
a su industria. Esta patente se considerará como un ingreso a cuenta de este impuesto, y su iimporteserá compensado en la declaración final que formulen en la fecha en que !dejen de ejercer la citada industria, devolviéndoseles la diferencia en los casos que proceda.El tipo de gravamen para la fabricación de aguardientes compuestos y licores se fija en la cuantíasiguiente.
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a) Para aguardientes compuestos y licores embotellados, por litro, cincuenta céntimos.
b) Para aguardientes compuestos y licores sin embotellar, por litro, una peseta cincuenta céntimos.
Tarifa tercera.—Importación.
Se adaptarán los epígrafes de esta tarifa a los aumentos introducidos en las tarifas primera y se
gunda.
C) Impuesto sobre el azúcar.
Se modifican los tipos contributivos de los siguientes epígrafes :
Epígrafe segundo.—Glucosa comercial, por cien kilogramos de peso neto, cincuenta pesetas.
Epígrafe tercero.—Glucosa anhidra, por igual unidad, cincuenta pesetas. ,
Epígrafe cuarto.—Mieles y melazas que contengan más del cincuenta por ciento de azúcar cristali
zable, por igual unidad, veinticinco pesetas.
Epígrafe quinto.—Mieles y melazas y las espumosas que contengan hasta el cincuenta por ciento
de azúcar cristalizable, por igual unidad, quince pesetas.
D) Impuesto sobre la cerveza.
Este concepto contributivo se denominará en lo sucesivo «Impuesto sobre la cerveza y bebidas re
frescantes», y sus tarifas serán las siguientes :
a) La cerveza de fabricación nacional y la de importación satisfarán por hectolitro de volumen real
cien pesetas.
b) Los jarabes embotellados o a granel, sobre el precio en origen, el ocho por ciento.
c) Las bebidas refrescantes cuyas primeras materias base de los concentrados o estos mismos con
centrados sean motivo de importación-, sobre el precio en origen, el doce por ciento.
d) El resto de las bebidas refrescantes o gaseosas, el ocho por ciento, siempre que su precio en
origen sea superior a una peseta.
Por el Ministerio de Hacienda se reglamentará la adición introducida al impuesto sobre la cerveza.
E) Impuesto sobre el petróleo y sus derivados.
Las tarifas de este impuesto se fijan en la cuantía siguiente :
Epígrafe a) Gasolina y sus mezclas, cualquiera que sea su destino, con excepción del epígrafe b),
tres pesetas sesenta céntimos litro.
Epígrafe b) Gasolina y sus mezclas para consumo en usos agrícolas y pesca de bajura, dos pesetas
sesenta céntimos litro.
Epígrafe c) Petróleo (keroseno), una peseta con trece céntimos litro.
Epígrafe d) Gas-oil y sus especialidades, noventa y ocho céntimos litro.
Epígrafe e) Benzol, dos pesetas litro.
Epígrafe e Sustitutivos del aguarrás, tres pesetas con veintiocho céntimos litro.
Se crea dentro de este impuesto un gravamen sobre los productos siguientes :
Sobre el fuel-oil, con el tipo de treinta y dos pesetas con setenta céntimos tonelada.
Sobre los lubrificantes, con el tipo 'del diez por ciento sobre el precio de venta en origen por CAMPSA
o por las casas importadoras. Si la importación se hiciere directamente, se entenderá por precio de ori
gen el que resulte en frontera española después de satisfechos todos los gastos de transporte, seguros,
Aduanas, etc.
Se establece un recargo extraordinario de una pe seta con cincuenta céntimos por litro de gasolina para
toda la que se suministre sobre los cupos ordinarios.
F) Impuesto sobre el producto bruto de las minas.
Se unifican los dos epígrafes a) y b) de las tani fas de este impuesto en el tipo impositivo del cinco
por ciento, desapareciendo la reducción del dos por ciento concedida a las sales potásicas en los casos de
exportación.
G) Impuesto sobre los cementos naturales y artificiales.
Este concepto contributivo se amplía a los yesos, talcos y cales hidráulicas.
Tipo de .gravamen de este impuesto, siete por ciento.
H) Impuesto sobre el gas, electricidad y carburo de calcio.
Las tarifas de este impuesto se modificarán en la forma siguiente :
Tarifa cuarta.—El gas consumido para usos distintos del alumbrado, excepto el utilizado para uso
propio, un céntimo metro cúbico. •
Tarifa quinta.—Consumo de particulares a través de contador, veinte céntimos el kilovatio-hora.
Tarifa once.—Energía consumida en usos distin tos de alumbrado, un céntimo kilovatio-hora.
Este consumo habrá de efectuarse forzosamente a través de contador, exceptuándose el destinado a
electroquímíca.
I) Impuesto sobre la .fundición no destinada al afino, al acero laminado y los aceros especiales.
Este concepto contributivo se amplía a la fundición en general, y, en su consecuencia, se denomi
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nará en lo sucesivo «Impuesto sobre la fundición», gravando la fundición de toda clase de metales, ex
cepto el oro y la plata.
^1El tipo impositivo bC fija en CI bICLC pul
J) Impuesto sobre los hilados.
Las tarifas de este impuesto se modifican en la forma siguiente :
Los hilados de lino, esparto, cáñamo, yute y demás fibras textiles vegetales, excepto el algodón.
Tipo : siete por ciento.
K) Impuesto sobre el vidrio y la cerámica.
El apartado B) del artículo 88 del Reglamento de veintiocho de diciembre de mil novecientos cua
renta y cinco se amplía a las lámparas de descarga, incluso las denominadas al «Neón», así como a las
lámparas de radio de todas clases.
L) Impuesto sobre pieles y similares. 4
El grupo C) del artículo noventa del Reglamen to de veintiocho de diciembre de mil novecie
renta y cinco, que comprende a la «Peletería de adorno para uso personal, aunque esté confecc
las pieles con pelo beneficiadas empleadas en la confección de prendas ,de vestir», pasará a ti
veinticinco por ciento.
Al) Impuesto sobre transportes de viajeros y mercancías por vías terrestres y fluviales.
Este concepto contributivo se denominará en lo sucesivo «Impuesto sobre los transportes ir
En las tarifas detalladas en el artículo cuarto del Reglamento de veintiséis de julio de mil riA
cuarenta y seis se introducirán las siguientes modificaciones :
En el epígrafe primero.—El tipo de gravamen en los transportes de viajeros por ferrocarril(
público, excepto la RENFE se fija en el doce por ciento.
Al epígrafe tercero se adicionará el texto siguiente :
Billetes de viajeros por vía aérea para todo el territorio español y plazas de soberanía de Af
dios billetes no forman parte integrante de un trayecto internacional.
El tipo impositivo será el diez por ciento, corno los restantes transportes del citado epígrafe.
El epígrafe décimo del mismo articulo del Reglamento se ampliará con el siguiente texto :
. incluso las transportadas por vía aérea si dicho transporte no forma parte integrante
yecto internacional.»
Su tipo impositivo será el señalado 'para el referido epígrafe, o sea el diez por ciento.
El Ministro de Hacienda podrá unificar los nuevos tipos de gravamen que se crean para los
tes por vía aérea con el actual impuesto del Timbre que grava dichos billetes, fijando ambos e
por ciento del importe del billete o de la carta de porte.
Se suprime el gravamen de cinco pesetas por viajero y de tres pesetas por cien kilogramol
cancias, establecido por la Ley,de dieciséis de diciembre de mil novecientos cuarenta, para los
tes por vía aérea, que pasan a tributar por el «Impuesto sobre los transportes interiores».
De conformidad con el régimen establecido para los transportes automóviles pár carretera p
Ministerial de veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, se considerarán e)
pago de los Impuestos de Transporte, por declaración jurada, las líneas férreas que transporte:
en automotores que empleen como carburante la gasolina (puesto que ya lo han satisfecho dir
al adquirir el carburante). No obstante, dichas líneas férreas continuarán con el sistema de d
jurada para la unificación de los impuestos de los demás viajeros transportados, cuando empsistemas distintos a la gasolina.
N) Impuesto sobre la radioaudición.
Las tarifas de este impuesto quedarán modificadas en la forma siguiente :
Epígrafe a) Aparatos hasta seis lámparas instalados en domicilios particulares : cuota am
ta pesetas.
Epígrafe b) Aparatos de más de seis lámparas instalados asimismo en domicilios particuL
ta anual, cien pesetas.
Epígrafe c) Aparatos instalados en automóviles, trenes o embarcaciones de lujo, ciento
pesetas.
O) Patente Nacional de Automóviles de Turismo (clases A y D).
Se modifica la tarifa quinta de este impuesto en la forma siguiente :
«Por cada caballo que exceda de veintidós se pagarán quinientas pesetas anuales.»
P) Consumos de lujo.
En su Reglamento se introducirán las siguientes modificaciones :
Se autoriza al Ministerio de Hacienda para 'el establecimiento de conciertos con los Organinómicos que representen a los contribuyentes sujetos a este concepto contributivo, en aquellos cas
P°' la índole especial del artículo sujeto a tributación, ofrezca dificultades notorias para su fise
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Las tarifas de este impuesto se modificarán en la forma siguiente :
Epígrafe cuartos—Se unificarán ing tipos que gravan las escopetas, rifles y dernág armaq larcrag r1p
fuego al tipo del diez por ciento.
Epígrafe sexto.—Los discos de gramófono y rollos para pianolas tributarán al doce por ciento.
Epígrafe once.—Se unificarán los tipos de gravamen de las alfombras de precio superior a cien pese
tas metro cuadrado, que tributarán al quince por ciento. ,
Epígrafe trece.—El tipo de gravamen de los dentífricos sólidos o líquidos, cualquiera que sea su pre
cio, se unificará tributando al trece por ciento.
Epígrafe catorce.—Tabacos. Se elevará el impuesto en la forma siguiente :
a) Cigarros Faria, en veinte céntimos unidad.
b) Cigarros marca Chica, en quince céntimos unidad.
c) Entrefinos cortados, en diez céntimos unidad.
d) Cigarrillos rubios de importación, al cien por cien de su precio de .venta al público.
Epígrafe quince.—Coches camas y coches salones, al catorce por ciento.
Artículo dieciocho.—El impuesto sobre los encendedores, creado por el Real Decreto-ley de veintinue
ve de marzo de mil novecientos veintisiete, se denominará en lo sucesivo «Impuesto sobre los encende
dores y piedras pirofóricas».
Las tarifas de este impuesto serán las siguientes :
a) Encendedores de fabricación nacional cuyo precio en origen no exceda de cincuenta pesetas. Por
cada unidad, diez pesetas.
b) • Encendedores de fabricación nacional cuyo precio en origen sea superior a cincuenta pesetas
y no exceda de cien. Por cada unidad veinte pesetas.
c) Encendedores de fabricación nacional cuyo precio en origen sea superior a cien pesetas y todos
!os de procedencia extranjera. Por cada unidad, treinta pesetas.
d) Piedras de ignición, el kilogramo, 300 pesetas.
El Ministro de Hacienda queda autorizado :
a) Para revisar la concesión hecha a la Compañía Arrendataria de Fósforos en relación con la fa
bricación de encendedores y piedras de ignición.
b) Para declarar libre la fabricación de encendedores y piedras de ignición con arreglo a las condi
ciones que se establezcan reglamentariamente.
c) Para fijar las exenciones del impuesto, así como la escala de sanciones para los casos de infrac
ción o defraudación, que podrán llegar en las primeras hasta la cantidad de cinco mil pesetas, y en de
fraudación, hasta el décuplo de la cantidad delzudada.
d) Para reorganizar los servicios relacionados con este impuesto.
Artículo diecinueve.—Los contribuyentes que, a Partir de la publicación de la presente Ley, y hasta
el treinta y uno de enero próximo, inclusive, Presenten en las oficinas liquidadoras competentes, no ha
biéndolo hecho dentro de los plazos reglamentarios, los documentos o declaraciones referentes a los ac
tos y contratos sujetos a la legislación de los Impuestos de Derechos Reales y sobre Transmisiones de
bienes, quedarán relevados de toda responsabilidad Por multas o intereses de demora correspondientes al
Tesoro.
Igualmente quedarán relevados dichos contribuyentes del pago de las multas que con respecto a los
mencionados documentos o declaraciones tuviesen que satisfacer por razón de la Ley del Timbre del
Estado.
Asimismo, y en lo que a efectos de la Contribución sobre la Renta se refiere, no serán integrados en
la base imponible los ingresos determinantes de incrementos patrimoniales que reúnan las dos condicio
nes siguientes :
Primera. Que tales ingresos se hubiesen obtenido antes del día primero de enero de mil novecientos
cincuenta v uno y no figuren en declaraciones formuladas por los interesados con anterioridad a la pro
mulgación de la presente Ley.
Segunda. Que los incrementos patrimoniales se manifie'sten por inversiones realizadas dentro de los
tres primeros meses de mil novecientos cincuenta y dos, en valores mobiliarios o en la construcción de
fincas urbanas.
El Ministerio de Hacienda reglamentará la estricta aplicación de los preceptos anteriores, así como
la forma y plazos para declarar las aludidas inversiones y, en particular, el alcance de este concepto cuan
do se trate de la construcción de viviendas.
Artículo veinte.—Las fincas adjudicadas a la Hacienda por débitos de contribución que en la fecha
de publicación de esta Ley no hayan sido enajenadas ni aplicadas a algún servicio público podrán ser re
traídas por los antiguos dueños o sus causahabientes dentro del plazo de seis meses. a contar de aque
lla fecha, comprendiéndose en el precio del retracto el importe del, débito principal, las costas y recargos
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devengados en el expediente de apremio, la contribución que correspondiere a las fincas de que se trate
desde la fecha de la adjudicación. sin exceder de tres anualidades, y un 5 por 100 sobre el precio total
del retracto, destina do a compensar los gastos que ocasione la devolución de las fincas a los retrayentes.
Los Delegados de Hacienda podrán conceder el pago fraccionado del precio del retracto, en cuyo
caso quedarán hipotecadas las fincas para responder del precio aplazado, y éste devengará el interés
legal de demora.
Artículo veintiuno.—Los límites de cuantía que, en relación con el valor de la mercancía o con el
importe de los derechos liquidados, se fijan. a los efectos de la calificación de delito o falta de contrabando
y defraudación en los respectivos artículos de la Ley de catorce de enero de mil novecientos veintinueve,
así como en el artículo primero del Decreto de diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco,
que estableció el procedimiento sumario para juzgar aquellas faltas consideradas como de menor cuantía,
se entenderán modicados en lo sucesivo con arreglo a lo que seguidamente se especifica :
Para la valoración de mercancías, a los efectos de la calificación de los hechos como delito o falta de
contrabando, el límite de cinco mil pesetas se eleva a cincuenta mil, y para la fijación de la cuantía de
los derechos. a efectos de la calificación en delito o falta de defraudación, el límite de veinticinco mil
pesetas se fija en ciento cincuenta mil pesetas, moneda corriente, incluso para cuando se trate de fraudes
cometidos en materia arancelaria.
En la Calificación de circunstancias atenuantes, cuando se trate de contrabando, el límite de diez mil
pesetas se eleva a sesenta mil para los delitos, y el de mil.pesetas, a cinco mil para las faltas, y asimis
mo para la calificación de circunstancias atenuantes, cuando se trate de defraudación, el límite de cin
cuenta mil pesetas se eleva a doscientas mil pesetas en los delitos, y el de cinco mil pesetas, a veinticinco
mil en las faltas, incluso para la materia arancelaria.
En los casos de pena subsidiaria de prisión por insolvencia del reo, el limite de un día de privación
de libertad por cada cinco pesetas de multa se modifica a razón de un día por cada diez pesetas, y el
limite de mil pesetas, fijado para que los reos detenidos por acto de contrabando sean puestos a dispo
sición de la autoridad, se eleva a diez mil pesetas.
Análogamente, el límite de mil pesetas, marcado para que las subastas puedan celebrarse en las Adua
nas donde hayan sido depositados los génerós, se eleva a diez mil, y el límite de doscientas cincuenta pe
setas, fijado para que las subastas puedan celebrarse en los Ayuntamientos se eleva a dos mil quinientas
pesetas.
Asimismo, en lo que se refiere al artículo primero .del Decreto din diez de noviembre de mil novecientos
cuarenta y cinco, el límite de doscientas cincuenta pesetas, tratándose de contrabando, para la valoración
de las mercancías. se eleva a mil, y el de mil pesetas oro, para la fijación *de los derechos, tratándose de
defraudación. se eleva a diez mil pesetas en moneda corriente.
Del mismo modo, en el artículo segundo del Decreto de veinte de febrero de mil novecientos cuarenta
y dos, que sanciona el tráfico ilícito de divisas, el límite de cinco mil pesetas, en el mismo establecido
para la calificación de los delitos o faltas, se eleva a cincuenta mil.
Artículo veintidós.—Las vacantes que se produzcan en plantillas *o plazas declaradas a extinguir o a
amortizar, y comprendidas como tales en la sección décimoctava de los Presupuestos generales del Esta
do, quedarán amortizadas en el momento mismo en nue se originen, de acuerdo con las disposiciones de
cada Servicio, siempre que no exista petición de rein-;-reso formulada por funcionario excedente con dere
cho a ocuparla. prohibiéndose en absoluto hacer nueeoe nombramientos con cargo a los respectivos crédi
tos, aun cuando éstos no se anulen hasta fin de ejercicio.
Se exceptúan de esta prohibición los nombramientos que origine el pase de personal de otras situacio
nes a las de a extinguir o a amortizar, previsto mediante la inclusión de nuevos créditos en la indicada
Sección. 1
Para hacer efectivos en sus respectivos plazos los sueldos o emolumentos de cualquier clase que este
personal tenga asignados será indispensable que la nómina o documento acreditativo de los mismos sea
diligenciado por el Interventor Delegado del Ministerio, Centro o Dependencia a que los interesados estén
afectos.
Los jefes de los Servicios en que este personal se utilice serán responsables, juntamente con los In
terventores y los Ordenadores de Pagos, de las acreditaciones de haberes u otros devengos que se produz
can, contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, para cuya 'más exacta aplicación se atribuye exclu
sivamente la facultad ordenadora de estos pagos a la Ordenación Central de los Ministerios Civiles y ala de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire.
Artículo veintitrés.—La determinación del pase a situación de excedencia forzosa de los funcionarios
del Estado se efectuará individualmente y por Orden Ministerial emanada del Departamento de que losmismos dependan, pasando a percibir los haberes de excedencia al día siguiente de su cese en el servicio
activo, mediante nómina especial, que, con justificación de su permanencia en dicha situación para cada
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pago: formularán los Habilitados del Cuerpo de origen, con cargo al crédito al efecto figurado en la sección décimoctava, «Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeriales» ; capítulo primero, artícu
lo quinto, grupo segundo, concepto único.
Artículo veinticuatro.—Se reconocen y convalidan corno obligaciones legalmente contraídas las causadas
en ejercicios económicos anteriores, excediendo de las respectivas consignaciones presupuestas, y para cuyo
pago; durante mil novecientos cincuenta y dos, se incluyen créditos adecuados en los capítulos tercero, ar
tículo diez de las secciones segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta ; séptima ; décima, décimosegunda, déci
motercera, décimoséptima y décimoctava de este Presupuesto.
Artículo veinticinco.—Solamente en casos muy excepcionales, y previo el más exacto cumplimiento de
las prevenciones contenidas eh el artíctRo cuarenta y uno de la Ley de Administración y Contabilidad de
primero de julio de mil novecientos once y en la Orden del Ministerio de Hacienda de doce de junio de mil
novecientos treinta, podrá este último •Departamento dar curso a las peticiones que se le formulen durante
la vigencia de este presupuesto en orden a la concesión de suplementos de créditos y créditos extraordi
narios.
Artículo veintiséis.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para dejar en suspenso la amortización de pla
zas que en el Cuerpo de Inspectores Técnicos del Timbre mandó efectuar la Ley de treinta de diciembre de
mil novecientos cuarenta y cuatro, respetándose las amortizaciones va efectuadas.
Artículo veintisiete.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para crear Deuda Amortizable al cuatro
por ciento, libre de impuestos, en la cantidad necesaria para cubrir la conversión voluntaria de las obli
gaciones del Tesoro de vencimiento de mil novecientos cincuenta y dos, emitidas por Decreto-ley de dieci
siete de enero de mil novecientos cuarenta y siete, y para negociar el nominal de dicha deuda preciso para
atender a los reembolsos de obligaciones del Tesoro que se soliciten. Las condiciones en que se verificará
la conversión serán- establecidas por Decreto acordado en Consejo de Ministros.
Los intereses y los gastos de emisión, negociación v. entretenimiento, así como los demás inherentes
a la ampliación de dicha deuda, en el ejercicio de mil novecientos cincuenta y dos, se imputarán al crédito
figurado en el capítulo tercero, artículo once, grupo primero, concepto cuarto ; parte tercera de la sección
quinta de Obligaciones generales del Estado. «Deuda Pública».
Artículo veintiocho.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda en la cuantía precisa
para cubrir el importe del déficit que resulta de lo dispuesto en el artículo primero de esta Ley.
Las características y condiciones de su emisión se fijarán por Decreto acordado en Consejo de Minis
tros, y el producto de su negociación se aplicará a Recursos extraordinarios del Tesoro.
Los gastos de emisión y los de negociación y entretenimiento de dicha deuda se imputarán al crédito
figurado en el capítulo tercero, artículo once ; grupo primero, concepto cuarto de la sección quinta, «Deuda
Pública» ; parte tercera, «Deudas especiales», de las Obligaciones generales del Estado.
DISPOSICION ADICIONAL
En el detalle del estado letra A se harán las siguientes modificaciones :
Obligaciones de los Departamentos ministeriales.
Sección primera.—Presidencia del Gobierno.
Capítulo primero.
Artículo primero.
Las plantillas del Cuerpo de Mecanógrafos-Calculadores dependientes del Instituto Geográfico y Catas
tral serán las siguientes :
1 Jefe ele Administración Civil de segunda clase, a 18.480 pesetas.
5 Jefes de Administración de tercera clase, a 16.800 pesetas.
11 Jefes de Negociado de primera clase, a 13.440 pesetas.
14 Jefes de Negociado de segunda clase, a 11.760 pesetas.
17 jefes de Negociado de tercera clase, a 10.080 pesetas.
15 Oficiales primeros, a 8.400 pesetas.
8 Oficiales segundos, a 7.200 pesetas.
71
Sección tercera.—Ministerio de Justicia.
Capítulo primero.
Artículo primero.
Las plantillas de la Justicia Municipal serán las siguientes :
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37 Secretarios de primera categoría, a 33.600 pesetas.
173 Secretarios de segunda categoría a 23.800 pesetas.
1.000 Secretarios de tercera categoría, a 14.000 pesetas.
300 Secretarios de cuarta categoría, a 8.400 pesetas.
/.510
Oficiales Habilitados.
37 Oficiales Habilitados de la Justicia municipal, de primera categoría, a 14.000 pesetas.
173 Oficiales Habilitados de la Justicia municipal, de segunda categoría, a 11.200 pesetas.
1.100 Oficiales Habilitados de la Justicia municipal, de tercera categoría, a 8.400 pesetas.
25 Oficiales Habilitados de la Justicia municipal, de tercera categoría, a 7.000 pesetas.
A Itxiliares.
157 Auxiliares de la Justicia municipal, de primera categoría, a 9.800 pesetas.
407 Auxiliares de la Justicia municipal, de
•
segunda categoría, a 8.400 pesetas.
500 Auxiliares de la Justicia municipal, de tercera categoría, a 7.000 pesetas.
50 Auxiliares de la Justicia municipal, de cuarta categoría, a 6.000 pesetas.
r1.114
-Agentes.
74 Agentes de la Justicia municipal, de primera categoría, a 8.400 pesetas.
197 Agentes de la Justicia municipal, de segunda categoría, a 7.000 pesetas.
1.000 Agentes tde la Justicia municipal, de tercera categoría, a 6.000 pesetas.
300 Agentes de la Justicia municipal, de tercera categoría, a 6.000 pesetas.
1.571
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Sección .sexta.—Ministerio de la Gobernación.
Capítulo primero.
Artículo primero.
Grupo séptimo.
Concepto quinto.—E1 crédito será de cincuenta millones veintidós mil quinientas sesenta pesetas.
Grupo octavo.
Concepto séptimo.
Subconcepto primero.—E1 crédito se rebajará a veintiséis millones doscientas veintisiete mil diez pe
setas.
Grupo once.—E1 concepto: noveno, «jefatura Pri ncipal de Correos, personal de la Administración es
pecial de Tánger», se redactará así : «Para haberes de carteros urbanos, subalternos de Correos, porte
ros y mozos de carga, afectos a la Administración especial de Tánger», y se dotará con ciento sesenta
v siete mil cien pesetas.
Artículo segundo.
Grupo primero.—Se añadirá un nuevo concepto para gratificación complementaria hasta el treinta
por ciento de los sueldos que le están asignados con anterioridad a la Ley de quince de marzo de mil
novecientos cincuenta y uno al personal del Gabinete de Prensa y Cifra y al carpintero de aquel Ministerio por la suma de once mil doscientas ochenta pesetas. En el concepto tercero, que se refiere a 'grati
ficaciones generales para funcionarios del Ministerio, se rebajará la misma cifra de once mil doscientas
ochenta pesetas.
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Grupo segundo.—En el concepto tercero, «Gratificación del Secretario Técnico de esta Dirección Gene
ral», se elevará la consignación de seis mil pesetas a diez mil pesetas. En el concepto segundo, partida quinta,
se compensará este aumento y quedará, por tanto, cifrado en dos millones treinta y siete mil quinientas
veinte pesetas.
,
Grupo sexto.—Serán baja en el concepto diecisiete los Ayudantes del Instituto Nacional del Cáncer,
que pasarán, con igual retribución de pesetas siete mil doscientas, y en número de veinticuatro, a la Escala
de Especialistas figurada en el concepto tercero del propio Grupo.
Grupo séptimo.
Concepto noveno.—El crédito será de once millones novecientas ocho mil diecinueve pesetas'.
Concepto once.—El crédito será de dos millones quinientas ochenta y ocho mil quinientas pesetas.
Concepto dieciséis.—El crédito será de doscientas treintamil quinientas pesetas.
Concepto diecinueve.—El crédito será de cuatro millones doscientas cincuenta y ocho mil quinientas
una pesetas.
Grupo diez.--En el concepto doce, el epígrafe correspondiente a Dietas a funcionarios y suplentes del
personal de Correos, quedará redactado así : «Dietas a los funcionarios en general y suplentes destinados
en comisión de servicio en territorio nacional o en el extranjero, que se abonarán con arreglo 'a las dispo
siciones vigentes», y se dotará con un millón doscientas cuarenta y cinco mil pesetas.
Artículo cuarto.
Grupo séptimo.—En el concepto segundo, «Para jornales de los carteros adjuntos, suplentes y carte
ros urbanos», se rebajará la dotación en veinte mil ciento sesenta pesetas.
Sección octava.—Ministerio .de Educación Nacional.
Capítulo primero.
Artículo primero.
Grupo cuarto.—El crédito será de diecinueve millones quinientas cuarenta y dos mil setecientas cin
cuenta y tres pesetas con veinticinco céntimos.
Grupo séptimo.—El crédito será de siete millones quinientas setenta y ocho mil ciento ochenta y
tres pesetas.
Artículo segundo.
Grupo prirnero.—El crédito será de veintitrés millones diez mil ochenta y tres pesetas.
Grupo segundo.—El crédito será de veinte millones ciento sesenta y dos mil novecientas ochenta
y cinco pesetas.
Grupo cuarto.—El crédito será de siete millones setenta y cuatro mil ochocientas pesetas.
Grupo séptimo.—El crédito será de un millón setecientas cuarenta y un mil setecientas 'cincuenta
pesetas.
Grupo octavo.—E1 crédito será de dos millones doscientas veinte mil ochocientas cuarenta y cua
tro pesetas.
Artículo tercero.
Grupo primero.—El crédito será de tres millones cuatrocientas cuarenta y cuatro mil pesetas.
Grupo quinto.—El crédito será de ciento catorce mil pesetas.
Capítulo tercero.
Artículo primero.
Grupo primero.—El crédito será de tres millones ciento cuarenta y siete mil doscientas treinta y nue
ve pesetas con veintiocho céntimos.
Artículo cuarto.
Grupo primero.—El crédito será de trescientos dieciséis millones quinientas treinta y siete mil ocho
cientas veinticiuco pesetas con ochenta y tres céntimos.
Grupo segundo.—El crédito será de ciento cinco millones ciento tres mil cien pesetas.
Grupo tercero.—El crédito será de seis millones ochenta mil ochocientas pesetas.
Grupo cuarto.—E1 crédito será de cinco millones quinientas ochenta y dos mil seiscientas cincuenta
pesetas.
Grupo quinto.—E1 crédito será de veintitrés millones quinientas cincuenta y cinco mil doscientas
pesetas.
Grupo séptimo.—El crédito será de veintiséis millones seiscientas ochenta y nueve mil cincuenta
pesetas.
Grupo octavo.—E1 crédito será de ocho millones novecientas veintiséis mil pesetas.
Artículo quinto.
Grupo segundo.—El crédito será de dos millon es seiscientas cuatro mil doscientas pesetas.
Grupo cuarto. El crédito será de seis millones novecientas dieciocho mil doscientas cincuenta pe
setas.
• 1
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Grupo séptimo.—E1 crédito será de tres millone s cuatrocientas cincuenta mii pesetas.
Artículo séptimo.
Grupo único.—E1 crédito será de setecientas cuarenta y cinco mil pesetas.
En cl capítulo primero, artículo primero, y a continuación de las respectivas escalas de las Escuelas
Especiales de Ingenieros de Minas, de Ingenieros A grónomos y de Ingenieros de Montes, se insertarár
unas Notas que digan así : «Esta plantilla podrá disfrutarse indistintamente como sueldo o gratificación
en este caso, a razón de la dotación de 'entrada».
Sección décimoquinta.—Ministerio de Hacienda.
Capítulo primero.
Artículo primero.
En el grupo diecisiete se aumentará el crédito en la cantidad necesaria para incrementar en el veintl
por ciento dispuesto por la Ley de quince de marzo de mil novecientos cincuenta y uno los sueldos del
personal de Ensayadores y Grabadores de la Fábri ca Nacional de Moneda y Timbre, más el importe
de la paga extraordinaria sobre dichos sueldos concedida por la citada Ley.
Sección décimoséptima.—Acción de España en Africa.
Capítulo primero.
Artículo primero.
Grupo único.
Concepto cuarto.—El crédito será de setecientas dos mil trescientas diez pesetas.
Artículo segundo.
Grupo único.
t:oncepto quinto.—E1 crédito será de doscientaA ochenta y cinco 'mil quinientas veinte pesetas.
Concepto catorce.—E1 crédito será de cincuenta y seis mil cuatrocientas sesenta pesetas.
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Dada en el Palacio de El Pardo a diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno.
(Del B. O, del Estado núm. 355, pág. 5241 )
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ESTADO LETRA A
Créciiios con
OBLIGACIONES
•
1.
11~11111~~1
cedidos para el ejercicio económico de 1952
DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
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DESIGNA'CdON DB LOS GATOS
lUnico. Servicio de limpieza del Alinisterio... .
••••■••.•1•11.1
OREDiITO1 PRESUPUESTOIS
Por grupos.
Pesetas.
SECOION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
Ministro... .
Cuerpos Patentados... ...
Personal subalterno, Alumnos y personal va
4•0 Instituto Astronómico e Hidrográfico. ...
5•0 Instituto Español de Oceanografía y Labora
Perzonal.
ABERE'S ACTIVOS
Stle/C108.
• • • • • • • • • • • • • • ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
torios cast
6.0 Marinería y Tropa
• • • •
• •
•
• • • •
• •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Otras rutin Heraciones.
1.° Gastos de r
la Secreta
°
~4.
").o
4.0
epresentación y emolumentos de
• • • • • • • • •
Servicios generales del Ministerio... •••
Servicios de los Departamentos... ...
Servicios de Arsenales y Comandancia e
nerales de las Bases Navales... ••• •••
5.0 1 Fuerzas Navales (buqués)... ••• •••
Fuerzas Navales (Dependencias en tierra)...
7." Eventualidades de las Fuerzas Navales... ...
18.° Es_ttab1ecin2ientos científicos y Centros de ins
trucción...
9.0 Patronato del Museo Naval y Canal de Ex
periencias
lo. Eventualidades comunes a todos los Servidos,
• • • •
• •
.0
Asistencias y dietas.
1.0 Comisiones especiales... ...
9.13 Instituto Español de Oceanografía. ...
Jon?ale .
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
•
68.250,00
56.023.841,60
03.835.051 114
037.420,813
607.555,00
105.837.5-13,90
806.100,00
7.147.145,66
4.4,2.9'77.70
2.14134.000,00
28.353.707,00
818.648,00
14215.124.680,00
3.042.300,00
23.500,00
70.607.205,86
11.190.000.00
120.000,•0
1.••■•••••••■••••••
Por artículos.
MI•■•11,
Pesetas.
257.050.732,53
143.200.524,22
Por capítulos.
•I•••••■•
Pesetas.
11 310.000,00
•94.893,00
411•1111~1110~.
Por capítulos.
■■••••••
Pesetas.
414.530.1495,1
21.906.40,W
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2.O
r--
r-t•
r-4
o
6•0
1.
9.0
o
Unico. I
1.°
30
IXESIGNACIOIN DE LOS GA‘STOS
HABERES PASIVOS
ce.t•freter
Ilmirantes y Oficiales Generales en situación
de "reserva"... ... .
Material.
MATERIAL EN GENERAL
.• • • • • • • • • •
De oficinas, no inventariable.
Centros y Dependencias del Ministerio... •••
DepartamentosMarítimos...
Arsenales, Estaciones Navales y Dependen
4.° Fondos económicos de buques y Fuerzas Na
vales en tierra... ...
Fondos económicos de material de Estableci
mientos científicos y Centros de instrue.
Unico.
Instituto Espafiol de Oceanografía._ • • • • • •
Laboratorios costeros... ... ••• ••• • • • • • •
Intervención de Marina...
• • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •
Servicios eclesiásticos... ... ••• ••• • • • • • • • • • • • •
De oficinas, irwentariable.
-
Centros y Dependencias del Ministeric...
In?presiones, CTICtla4ePthaCi011C
y publicaciones.
• • •
1.° Centros y Dependencias del Ministerio y Dcv
partwnentos Marítimos_
Servicios especiales... .
Instituto Espafiol de Oceanografía.
1)
,
•
1.0
2.°
8.O
• • • • • • • • • • • • •
ARRENDAMIENTO DE LOCALES
•
Alquileres.
• • • • •
Servicios generales... ... • • • • • • • • •
Instituto Español de Oce-anografía. • • • • • • • • •
Laboratorios costeros... ... • •
•
• • • • • •
Obras de adaptación, conserro-ión
y reparación.
1.0 Centros y Dependencias del Ministerio...
2.° Departamentos Marítimos. Bases y Estaciones
Navales._
• • •
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
De carácter general.
1.0 Viajes oficiales del •••
0:0
n.°
4•0
5•0
• • •
'Pasajes y transportes... ••• • • • • • •
Premios en certámenes de tiro... • • • • • • • • • • • •
Acción 'Social... •
• •
• • •
Instituto Espalol de Oceanografía. ... • • • • • •
ournaTos PI-MSUPUIESTOfS
Por grupos.
■
Pesetas.
890.137,0C•
2.221.900,00.r
2.043.150,00
7.7115.000,00 .
2.593.000,00
38.000,00
40.565,00
25.000,00
72.000,00
1.1'58.S50,00
220.000,00
100.000,00
,106.800,00
2-1.000,00
23.64(1,60
-
1.585.000,00
059.000,00
60.000,00
7.1804.920,00
80.000,00
:3495 ,os
9.000,00
••••••••••••••••••••••••••
Por artículos.
Pesetas.
2.275.000,e
■•■■■•■■•■•••■■•■•••••••■••...
15.68'9.31512,00
1.610.000,00
td4ft18.850,00
884£413,430
2.244.000,00
40.003.850,68
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CRT:COITOS PRESUPUESTOS
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Por grupos. Por c¡tvpitubm.
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Pesetas. Pesetas. Pesetas.
•
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o
7.°
S.°
1.°
2.*
2.°
4•°
r.°
o
I.°
0.°
79 o
•
1
Subsistencias, hospitallidtades, transportt..,.
acuartelainiento y vestuario.
Raciones a confinallos...
Hospitalidades... ...
Acuartelamiente.-...
Vestuarios... • • •
• • •
• * •
•
• • • • • • • • • •
••• ••• •e•
. . . . .
Álintentaci4n de ganado.
Infantería de Marina... . • • • • • • $ •
Nabcenciones
• •
•
Centros y Dependencias del Minist(.!..Patronato(4ü-h`tros científicos.......
. . .
• • • .4 •
.kDQUISIC ONIU.3 Y CONSTRUCCIONES ORDINARIA
Y OBRAS DE CON ERVACIÓN. "5.7 REPARACIÓN
Adquisiciones y construcciones ordinaria::.
Bases. Estaciones Navales y Dependencias_
Huniciones y pertreche... . •••. •••
Servicios varios... • •
Obras de conservación.
Enseruinzas de Tiro... ... • • • • • • • • •
Obras de reparación.
Carenas- y reparaciones...
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
aÑlos reembolÑables.
1.0 Anticipos de pagais... ..•
7.• Anticipo s al ,personal en la reserva o reti
rado... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
DEUDA
10. I Amortización.
nyko. Servicios gewrples...
1 o
Urde°.
GARTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
O DE PEIMER ESTABLECIMIENTO
01? 8trucciones ti adqu4siCkMes
extraordinarlas.
Constniplio11P 1)avales... • • • • • • • • •
Ejercicios cerrados.
Obligaciones afectas a créditos en que Ñe
Gil 206 remo/nente.
Servicios varios... ...
TOTAL DE LA SECCIÓN QUINTA . .
225.,908,58
11.892.571,08'
984.440.001
•07.8132.155,5,17,
3.2a1.800,00
8.905.04)0,CC
r.--
80.19345.W4,8.1
M.S00.00
12.286.800,00
S9.780.079;36
42.600.000,00
20.000',00 1
12z..9,.-1100.079,1
857.50-0.00
400.0ao,GO
388.00010G
93200..000.00
••••••■••••••••••••■,•••••111111......• •••• ••
1..257.50-0,0C
00.0114.917,97
aw•WW•••••••
492.750.000,01)
490.-51.9.0:32.92
111112.157,71S
1 352.837.1185,9.5
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ACCION DE ESPith AFRICÁ
MINISTERIO DE MARINA
Pescnalb
liABEREs AcTIVOS
sueldos.
1.0
•
Personal vario...
o
• Marinería...
, a , Intérpretes... ...
Otras remunefficiones.
-
Por grtiv. Por artieu:01. ,
Pesetas. Pesetas.
Por capítulo
Pesetas.
..••••••••••••■
•••••••••••••••••••••.,
•••••••-••••••Ana a•••••■•••• ••••■•••••
••••■■••■•••••••••••••••.•••••••
• •a •••••••••• • MOS-•••••‘••.,••••.•■•■•■.•••••■••••••••••••••■••••eo,.
774.106,hd
531.7152.79
-
•
1.612;359,4o
.H•jeo.1 Gratificaciones Y asignaciones..,
Material.
. • • 4i98.5812,5
4
MArk:RIAL. EN GENERAL
De oficinas, no inventariable.
riiico.14ervielos .generales... ••• • • . . .
5."
ABIIENÉIAMLENTO DE LOCALES
Intervenciones...
•SECCION DEOFYLOCTAA"A
•
•
OBLIGACIONES A EXTINGUIR DE LOS E PARTA
MENTOS 11111/NISTERIALES
HABERES ACTIVOS
211(1110A.
Minirsterlo (le 'Marina..
•
•■•■•••••:-.2.,-
RESUME
• 4.717.421,3
N E P. A
4).500»
1
30.000,00 iI
Obligaciones de los Depaxtarnentos ministeriales.
SECCIÓN QUINTA... 1'1i.111.s-1:Q1'10 dv Marina... . •
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Servicio de Suministros.—Corno aclaración a las
dudas surgidas sobre el alcance e interpretación de
las disposiciones vigentes, en lo que se refiere al de
recho a ostentar el título de beneficiario del Ser
vicio de Suministros Diversos de la Armada, am
pliando, por estímulos de humanidad, el otorga
miento de tal condición a los familiares de los que
fallecieron sin legar pensión, a propuesta y de con
formidad con el Consejo Directivo de dicho Servi
cio, se dispone :
1.0 Que procede incluir en la condición de be
neficiario a que se refiere la Orden Ministerial de
4 de diciembre de 1950:
a) A los Prácticos de Puerto y Asesores de las
Comandancias Militares de Marina.
b) A las viudas y huérfanos del personal de la
Armada sin derecho a pensión por no haber per
feccionado los causantes, fallecidos prestando ser
vicio, el tiempo necesario al efecto.
c) A las viudas sin pensión por haber contraí
do matrimonio con sexagenarios.
2.0 Se amplía el tercer párrafo del artículo 2.°
de las Normas aprobadas por Orden Ministerial de
24 ,cle octubre de 1950 en el sentido de que tam
bién se facilitará título Clase B al personal casado
de Marinería y Tropa.
3.0 Se modifica el artículo 3•0 de las Normas a
que se refiere el punto anterior, aclarándose que
en caso de extravío del título el beneficiario podrá
solicitar de la Gerencia o Delegación Local la en
trega de un duplicado, el cual, previa la instruc
ción de un expediente justificativo de la pérdida,
le podrá ser expedido, previo el abono de la can
tidad de 50 pesetas, que se entregarán por el soli
citante precisamente en sellos del Colegio de Huér
fanos.
Madrid, 24 de diciembre de 1051.
Exemos, Sres.
Sres.
^II••■••••■
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados,
Cursos de especialización.—Corno resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
4 de octubre último (D. O. núm. 227), se dispone
pasen a efectuar los distintos cursos
de especializa
ción que se detallan los siguientes Oficiales :
••■•■••• ••»••••■•■ ••••■
Armas submarinas.
Teniente de Navío D. Juan Oliver Amengual.
Teniente de Navío D. Luis de la Sierra Fernán
dez.
Teniente de Navío D. Francisco J. Ruiz Sán
chez.
Teniente de Navío D. Antonio Muñoz-León y
Alvarez Ossorio.
Teniente de Navío D. José María Sagastizábal
Núñez.
Hidrografía.
Teniente de Navío D. Augusto de la Gándara Fe
liner.
Teniente de Navío D. Pedro Gómez-Pablos
Duarte.
Teniente de Navío D. Camilo Menéndez Vives.
Dmiente de Navío D. Manuel Colorado Guilian.
Artillería y Tiro Naval.
Teniente de Navío D. Manuel Sande Bellas.
Teniente de Navío D. Ramón Barnuevo A/larín
Barnuevo.
Teniente de Navío D. Raimundo Fernández Mon
tenegro.
Alférez de Navío D. Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós.
Alférez de Navío D. Jorge Vicente Jordana.
Los Oficiales designados cesarán en sus actuales
destinos con la anticipación suficiente, siendo pasa
portados para las Escuelas respectivas, en donde
deberán efectuar su presentación el día 20 del pró
ximo mes de enero, quedando asignados durante los
cursos a los buques afectos a las mismas.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de aptitud para submarinos.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial de 6 de noviembre del presente ario
(D. O. núm. 251), se dispone pasen a efectuar el
curso de aptitud para submarinos los siguientes Ofi
ciales:
Alférez de Navío D. Julio Albert Ferrero.
Alférez de Navío D. Juan Carlos Cela Trulock.
Alférez de Navío D. Emilio Arévalo Pelluz.
Alférez de Navío D. Luis Ayesta Granda.
Alférez de Navío D. Froilán Alonso Martínez.
Alférez de Navío D. Jerónimo Pérez Balsalobre.
Los Oficiales designados cesarán en sus actuales
destinos con la antelación suficiente, siendo pasa
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portados para la ,Escuela de Submarinos, en donde
deberán efectuar su presentación el día 20 de enero
próximo, quedando asignados durante el curso a los
buques afectos a la misma.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
MORENO
Nombramientos.--Como resultado de los exáme
nes de oposición convocados por Orden Ministerial
de 7 de abril del presente año (D. O. núm. 82),
se nombra Aspirantes de 1111áquinas, con antigüe
dad, a todos los efectos, de 10 de enero de 1952, a
los siguientes opositores.
1. D. Pablo Lorenzo Martínez.
2.—D. Fernando Conde Novoa.
3.—D. Juan J. García Pérez.
4.—D. Antonio García Sánchez.
5.--D. Modesto Pastor Gadea.
6.—D. Agustín Fernández Jiménez.
7.—D. Ricardo V. Fernández Rodríguez.
La presentación de estos Aspirantes en la Es
cuela de Mecánicos de El Ferrol del Caudillo se ve
rificará el día 10 de enero próximo.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
F,xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Como resultado de los exámenes de oposición
convocados por Orden Ministerial de 7 de abril
de 1951 (D. O. núm. 82), son promovidos a Aspi
rantes de Intendencia, con antigüedad, a todos los
efectos, de 10 de enero de 1951, y por el orden que
se expresa, que es el de censuras obtenidas, los si
guientes opositores :
1. D. Luis Alvarez López.
2.—D. Carlos Avancini García.
3. D. Luis Millán Espino.
4. D. Francisco Lobera Martín.
5.-0. Tomás Calvar Martínez.
6.—D. Ginés José Oliva Murcia.
7. D. Emilio Muñoz jofre.
8. D. Manuel Gerardo Touza Lorenzo.
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar severificará el día 10 de enero pró
ximo.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ..•
SERVICIO DE PERSONA T4
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de Inge
nieros de Armas Navales D. Adolfo García-Abrines
Calvo pase destinado como Profesor de la Escuela
de Ingenieros de Armas Navales.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
MOREN()
EXCM03. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
t-cal, Almirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de Instrucción, General Inspector
del Cuerpo de- Ingenieros de ,Armas Navales, Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad, General Or
denador Central de Pagos e Interventor Central
de este Ministerio.
Sres. ..
Situaciones.—A petición del interesado se concede
el pase a la situación de «supernumerario» al Te
niente de Navío D. Javier Marquina Doussinague,
que cesará a las órdenes del excelentísimo señor Al
mirante jefe de la Jurisdicción Central.
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, jurisdicción Central y del Servicio
de Personal, Generales jefe Superior de Contabi
lidad v Ordenador Central de Pagos y Sr. Inter
ventor Central de Ilarina.
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Manuel &liño Ledo
cese de Ayudante Militar de Marina de Corme, una
vez que sea relevado, y pase destinado a la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
ladrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Depattarnento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealini
rante Jefe del Servicio de Personal.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente Mayor del 1Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo; se promueve al
expresado empleo al- primero, en situación de «su
pernumerario», D. Iris Medina Arcas, con antigüe
dad de 28 de noviembre de 1951, escalafonándose en
tre los de su mismo empleo 'D. Alfredo Arrabal Ro
dríguez y D. José Román Castillo Montalbán, y con
tinuando en dicha situación de «supernumerario».
Madrid, 20 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
••■•■•■■••■■••■•■••••••••••■•
Personal vario.
11/avordomos.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre 'de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que Enrique Lorenzo Vidal sea nombrado Mayordo
mo del minador Neptuno desde el día 25 de octubre
de 1951, fecha en que fué suscrito el contrato, y sea
baja como tal en 6 de noviembre del mismo año,
por haberlo así solicitado.
Madrid, 19 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General- Intenden
te Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejércrto.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensione
el artículo
vigente Es
publica a
dinarias co
confieren
13 de enei
(D. O. núi
s.—En cumplimiento de lo dispuesto en
43 del Reglamento para la aplicación del
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se
;ontinuación la relación de pensiones or
ncedidas en virtud de las facultades que
este Consejo Supremo las Leyes de
70 de 1904 y 5 de septiembre de 1939
Ti. 1, anexo), a fin de que por las Auto
1
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de diciembre de 1951. El General
Secretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Matilde Freire Bello, viuda
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Enri
que Perrnúy Argudín : 2.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 17 de enero de 1951. Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
•
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 16 de junio
de 1942 (D. O. n
Madrid.—Doña Dolores Marín Chamorro, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Fran
cisco Marín • Beato : 1.166,66 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el 'día 20 de diciembre de 1949. Re
side en Madrid.—(36).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que
si se considera perjudicado en dicho 'señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo cuarto de la Ley de 17 de marzo de 1911
(B. O.idel Estado núm. 83), recurso de agravios
ante el Consejo de Ministros, previo recurso de re
posición que, como trámite inexcusable, debe for
mular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES
(36) Se la transtriite la pensión vacante por fa
llecimiento de ,doña Leonor Chamorro Campos, a
quien le furróncedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 12 de diciembre de 1929. La
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
el día siguiente al del fallecimiento de su esposo,
que no la legó derecho a pensión.
Madrid, 14 de diciembre de 1951.—E1 General
Secretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 285, pág. 979.)
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